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XIII. 
Der Streit fiber das Epithel der Lungenbl$schen. 
Von Dr. Theodor  Bakody in Pestb. 
(flierzu Tar. ~/UI.) 
Da  die Contro~erse tiber das Epithel der Lungenbl~ischen 
nacb so vielen Richtungen bin yon griisster Bedeutung ist, und 
eine endgtiltige Li~sung derselben, insbesondere betreffs tier Be- 
urtheilung tier Genesis vieler pathologischer P ozesse in den Lun- 
gen, als ein unabweisbares Postulat erseheint, so wird die Ab- 
sicht: zur Kllirung dieser wichtigen Streitfrage, sein Scb~irflein 
beitragen zu wollen, - -  nut gerechtfer!igt erscheinen. 
Ieh lebe nicbt etwa in dem ~qahne, als ob die endliche Ent- 
scbeidung dieses Gegenstandes mir vorbehalten geblieben w~ire, 
glaube aber meiner Pflicht entsprochen z• habeu, wenu ich die 
Resultate meiner Uniersuchungen, dem Kreise competenter Richter 
zur weitereu Beurtheilung vorlege. 
Die Zahl der Forscher, die sich fiir die Existenz eines Epi- 
thels in den Lungenbl~ischen aussprechen, ist wohl ungleich grSs- 
set, als jene tier Gegner desselben; ihre Ansichten jedoch tiber 
diese Frage sind sehr divergirend. 
Beide Parteien z~hlen ~ Gew~ihrsm~inner, deren Namen for eine 
sorgf~iltige, gewissenhafte Beobachtung hinreiehende Garantie bie- 
ten, und der Grund, warum diese Frage his zum heutigen Tage 
noch nicht entsehieden wurde, liegt eben nut in der schweren 
Behandlung des Gegenstandes. Es findet sich im ganzen Gebiete 
der Histologie kaum eine Arheit, die bei Beuutzung der mannig- 
fachsten und complicirtesten Methoden trotz ausdauernder Beob- 
achtuug, mebr T~usehungsquellen zu bieten im Stande w~re, 
als diese. 
Es muss jedoch eingestanden werden, (lass durch die Gegner 
des Epithels eine Reihe yon Feblerquellen aebgewiesen wurde, 
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undes nur ihrer, mit Beweiskraft ausgertisteten Negation zu ver- 
danken ist, dass die Behauptungen der Vertheidiger des Epithels 
immer mehr eingeschr~inkt und die Ansichten tiber diese Frage 
stets gekt~irter wurden. 
W~ihrend man friiher das Pflasterepithel, als eine den Capil- 
laren auf l iegende, cont inu i r l i che  Schichte angenommen hatte, 
wurde es yon Anderen, als nur  die Maschen des C api l lar-  
netzes ausf i i l lend betrachtet, und endlich klime es sogar nach 
Einigen auch da nur zerstreut vor. 
In V i rchow's  Archly Bd. XXIV. 5- -6 Heft, war es in neuerer 
Zeit Dr. C. J. Eberth,  der in einer mit ausgezeichneten Abbil- 
dungen versehenen Arbeit fiir die Existenz des Epithels in den 
Lungenbl~ischen auftrat. 
lch kann nicht umhin, einestheils gegen die Interpretation der 
sonst getreuen und unter alien bis jetzt erschienenen, als die be- 
sten zu bezeichnenden Abbildungen, andererseits aber gegen die, 
auf Grund nicht naturgetreuer Zeichnungea usgesprochenen Be- 
hauptungen zu prntestiren; und diess mit um so mehr Nachdruck, 
als die Ansiehten Eber th ' s  heute bei Vielen die Oberha~d zu 
gewinnen scheinen. 
Ich abstrahire davon, dass Eberth nach eigener Aussage 
,dlinne, oberfli~chliehe S hnilie, welche die Pleura mit den termi- 
nalen Lungenbl~schen enthielten," untersuehte, and bei Losl~isung 
des Bl~ischengrundes die sch(insten Pnasterepithelien der Pleura 
durchscheinen sah (denn es kamen in weiterer Folge auch andere 
Schnitte zur Untersuchung); will aber auf dessen weitere Darstel- 
lung genauer eingehen. 
Eberth gibt an, an tier [nnenfl~che der terminalen Bl~ischen 
ein ziemlich vollstlindiges zartes Epithel yon 0,012--0,015 Mm. 
grossen, fe ink i i rn igen,  mit einem Kern versehenen Zellen nach- 
gewiesen zu haben, und meint, dass eine Verwechselung dieser 
Zellen mit Gef'~issvorsprtingen oder mit Kernen der Bl,,ischenwand 
und der Gef'~isse nicht m(iglich sei. 
In den Abbildungen Eber th ' s  ist mit Ausnahme der d~,itten, 
wo die Alveolarbalken angegeben sind, von einer Bl~ischenwandung 
nichts zu sehen, in der ersten sind jene mit den Capillaren und 
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in der zweiten die ganze Bl~isehenwand so vollkommen mit dem 
Capillarnetz und dem vermeinten Epithel ausgekleidet, dass hier 
yon der MSglichkeit einer Verwechselung des Letzteren mit den 
Kernen der Bl~ischenwand - -  im Sinne Eber th ' s  ~ gar nicht 
die Rede sein kann. Wie ]eicht abet eine Yerwecbselung mit den 
Gef~ssvorsprtingen mitglich sei, beweist deutlich seine erste Abbil- 
dung, die ich wohl a]s treu und richtig dargestellt, aber unrichtig 
gedeutet bezeichnen muss; denn die mit b bezeichneten Gebilde 
kann ich nicht als Ep i the lze l len ,  sondern als durchschn i t -  
tene Capi l largef i isse auffassen. Ja, verfolgt man den in 
Eberth 's  Fig. 2 tier Fl~ichenansicht nach dargestellten Verlauf der 
Capillargef~sse, so ist es ganz und gar einleuehtend, dass bei 
Durcbschneidung der Randschlingen derselben jene Bilder zu Stande 
kommen miissen, wie sie bei Eberth in Fig. 1 dargestellt er- 
scheinen. 
Diese durchschnittenen Capillarsegmente haften lest, w~ihrend 
das vermeinte Epithel sich zu Folge der loseren Adh~irenz schon 
dureh geringes Befeuchten abliisen wiirde, was mir, als ich iihn- 
liche Bilder priifte und noch nicbt sicher zu deuten verstand, nach 
wiederholten Versuchen nie gelang. 
Eberth benutzt zur Befeuchtung die I pCt Ac und gewinnt 
naeh seiner hussage an frischen, nicht injicirten, aufgeblasenen 
und getrockneten Lungen der ~iusseren Form nach vom vermein- 
ten Epithel ganz andere Bilder, als diess bei injicirten der Fall ist. 
Es ist diess ein Ausspruch, den ich anerkenne und der auch 
in tier Aehalicbkeit unserer Abbildungen seine Bestlitigung findet; 
die Erkl~irung jedoch der Differenz unserer Auffassung hiertiber 
wird sich aus meiner weiteren Darstellung entwickeln. 
Da diese durch Ac hervorgerufenen Gebilde so verschiedene 
Deutungen zulassen, und je nach der Auffassung eines jeden ein- 
zelnen Beobaehters auch erfahren, so glaube ich die Sache kaum 
so leicht .hin als abgethan betrachten zu diirfen, wenn dieselben 
auf Grund individuellen Meinens, kurzweg zur morphologischen 
Wtirde eines Epithels autorisirt werden. 
I tenle 's  Zellenkerne in den Liicken des Gefiissnetzes; Ecker's 
k~irnige Zellen yon 0,010 Mm., ,die kein wirkliches Epithel vor- 
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stellen" und Luschka 's  Zellen, ,,die vielleicht als Reste der fii- 
talen Epithelialbildung zu deuten sein mScbten" - -  sind unbedingt 
Gebilde, die zur Constatirung ihres histologischen Charakters eine 
motivirtere Deutung erheischen. 
Unterzieht man die 4 S~itze Eber th ' s ,  in welchen er die 
Resultate seiner Untersuchungen zusammenfasst, einer genaueren 
und strengeren Priifung, so ergibt sich, dass seine Behauptungen 
unmotivirt und nicht tiberzeugend erscheinen. 
lm ersten Satze heisst es: ,Die Lungenbliischen besitzen in 
ihrem Grunde und den Seitenwlinden ein zartes unterbrochenes 
Epithel, welches vorzugsweise die Maschen der Gef~sse einnimint. 
Nur die schmalen freien R~inder der Alveolensepta sind ohne 
Epithel." 
Bei genauer Untersuchung mit schwacber Ac behandelter fei- 
net Durchschnitte von aufgeblasenen, getrockneten und nicht inji- 
cirten Lungen finder sich das in Eber th ' s  Fig. 3 angeblich als 
Epithel aufgefasste Lager yon kernigen Zellen, nicht allein am 
Grunde und in den Seitenwandungen dcr Lungenbl~ischen, sondern 
auch an den freien schmalen~ dem Infundibulum zugekehrten R~n- 
dern derselben, wie iiberhaupt in der ganzen Masse des Balken- 
gewebes. 
Ja diese 6ebilde sind auch an jenen scharfrandigen Durch- 
schnitten zu finden, die solche Stellen treffen, welche als Fort- 
setzung der terminalen Bronchien zu betrachten sind und die 
eigentlich die Infundibularmtindungen darstellen, von Eberth  aber 
als griissere Alveolarmtindungen aufgefasst werden, nur in einem 
anderen Verh~iltnisse zu den Gefiissen, die hier wirklich in we- 
n iger zah l re ichen  Vorsprtingen zu sehen sind. 
I)ie Zweige der hrteria pulmonalis n~imlich, die durch die 
Lungenl~ippchen hindurch treten und mit feinen Zweigen in die 
Lungenbl~ischen eindringen, umschllingeln ur die freien Riinder 
tier Lungenbl~ischen mit zah l re icheren  Windungen, und geben 
erst yon da aus die massenhaften Zweigchen ab, welche die 
Wand der Lungenb l~ischen auskleiden. 
An diesen freien schmalen R~indern der Lungenbl~ischen las- 
sen nun die Capillarschlingen ebenso freie Riiume zurlick, in wen 
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chen das vermeinte Epithel eingelagert sein ki~nnte, als an allen 
tibrigen Durehschnittsr~indern, und es ist schwer zu begreifen, was 
uns zu dieser willkiihrlichen Aanahme einer so aussergewtihnlichen 
Auflagerungsart yon Epithelzellen, die doeh etwas Zweifel erregen 
muss, berechtigen kiJnnte. 
Der zweite Satz sagt: ,,Die Dichtigkeit des Epithels ist ab- 
hlingig yon der Ausdehnung der hlveolen und dem Ftillungszu- 
stande der Geflisse." 
Dieses zweite aussergewShnliehe V rhliltniss yon Epitheltiber- 
kleidung diirfte sich nun vollends kaum in irgend einem Organe 
naehweisen lassen. 
Die l)armwandungen sind, wie ich diess in einem Falle beob- 
aehtete, wo ein Medullareareinom das Darmrohr am Anfange des 
S romanum verengerte, einer ausserordentliehen Erweiterung f'~hig. 
In Folge der Versehliessung des Darmkanals war vor dem Tode 
eine tiber 4 Wochen andauernde Stuhlretention und yon der Ver- 
engerungsstelle bis zum Coeeum, wie diess die Section naehwies, 
eine 4--5faehe Ausdehnung der Ged~ivme vorhanden; und doeh 
zeigte sich bei tier Untersuchung alas Epithel, das bier  wohl 
mehrseh ieht ig  au f t r i t t ,  trotz der aussergewi/hnliehen Zerrung, 
als eine ganze, in seiner Continnitiit ununterbroehene S hieht. 
Hauptsliehlieh ist aber gegen das abnorme Verhalten des Epi- 
thels in den Lungenalveolen, welches hier e insch ieht ig  vor- 
kommen soil, einzuwenden, dasses dutch das angebliehe Niiher- 
rtieken dee Zellen und dadurch verhiiltnissm~issige Vevschwinden 
dee Spalten, wobei es znweilen mit den R~ndet'n sogar tiber" die 
Capillaren zu liegen kommen soil, Sieh auch theilweise abheben 
und loslSsen mtisste. Es ist nicht zu denken, dass dieses Ueber- 
schieben iiber die prominirenden Capillargef~sse ohne Gefahr ftir 
den Zusammenhang dieser e insch icbt igen  Zelle mit der Blfis- 
chenwand mtiglich wiire, und diess um so mehr, da sic ja naeh 
Einigen sogar einen Dickendurchmesser yon 0,003--0,004 Linie 
haben soil; sieh aber dariiber eine Vorstellung zu machen, wie 
dieses Ueberschieben mit der wohl nicht erwiihnten faserigen Bliis- 
ehenwand mtiglieh wlire, ist noeh viel sehwerer. 
Der dritte Satz lautet: ,Die zwisehen den Epithelien befind- 
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lichen Gefiissvorsprttnge haben bisher zur Annahme eines vollst~tn- 
digen Epithels gefflhrt." 
Dieser Satz allein enthiflt eine positiv bewiesene Behauptung, 
der wohl etwas anders formulirt, yon Deich ler  in gediegener Weise 
dargethan, gegen die Vertheidiger des Epithels ausgesprochen wurde. 
lm vierten Satze heisst es nun schliesslich: ,,Die in den Ca- 
pillarmaschen liegenden und bald als Epithel, bald als Stroma- 
kerne aufgefassten Bildungen sind die Kerne der Epithelien." 
Dieser Satz ist eben nicht bewiesen, denn es ist nach meiner 
Auffassung eine absolute Unmiiglichkeit, die Frage fiber das Epithel 
darstellen zu wollen, ohne in die Besehreibung der Bl~isehenwan- 
dung betreffs ihrer histologischen Structur und ihres Verhaltens zu 
den Get'~issen und den in Frage stehenden Epithelien geuau einzu- 
gehen, denn nut dutch dieses Vor~ehen alleirt ist es rn~iglieh, den 
Gegenstand beweiseud arzulegen und unseren Behauptungen Be- 
weiskraft zu verleihen. 
Die Darstellung Eber ths  entspricht diesen Anforderungen 
beziehungsweise Bedingungen icht. Das Epithel erscheint sowohl 
naeh dessert Abbildungen als auch Erkl~irungen, ohne Beriieksieh- 
tigung dies~r fun damenta len  Verhitltnisse, als einfaehe Ausfiil- 
lungsmasse der Gefiissmaschen, woes ohne irgend welches Substrat 
einer Verbindung frei eingelagert erseheint. 
Wiihrenddem wit bei Eberth  nichts tiber die eigentliehe 
Bllisehenwandung erfahren, erseheint sie bei Prof. Leydig  gewis- 
sermaassen i drei Sehichten gesondert. 
Nach ibm besteht die hiiutige Grundlage der Endbliisehen an 
den dtinnsten Bronchialzweigen fast lediglieh aus elastisehem Ge- 
webe, und die in seinem Lehrbuche tier Histologie, Harem 1857. 
p. 368 nach eigener Angabe als sehematiseh bezeichneteu Bilder 
yon 3 parietalen Lungenbl~ischen mit dem Endstticke eines Infun- 
dibulums sollen dieses Verhalten genauer erliiutern. 
I)as erste Bllisehen zeigt eiu diehtes Epitheliallager, in dem 
zweiten wurde dieses weggelassen und die bindegewebige Grund- 
lage tier Bl~isehenwand sammt den elastischen Faseru tritt zum 
Vorsehein, w~ihrend alas dritte Lungenbl~sehen, desgleieheu mit 
Weglassung des Epithels, das dichte Capillarnetz darstellt. 
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Bei einem so grellen Schematisiren eines so sublimen Gegen- 
standes wie dieser, und das dutch einen Forseher wie Prof. Le: idig, 
darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir zu Folge dessert auch 
auf Grund schematischer Anschauungen so hliufig den irrigsten Auf- 
fassungen begegnen, die sich dauu mebr odor weniger auch auf 
das Gebiet der pathologischen Histologie erstrecken. 
Professor C. Otto Weber  tangirt in  seiner Arbeit: ,,Ueber 
die Entwiekelung des Epitbelialkrebses in inneren Organen, nebst 
Bemerkungen fiber die Structur der Leber und der Lungen." Vir- 
chow's  Archiv Bd. XXIX. l . - -2 . [ te f t ,  die Streitfrage fiber das 
Lungenalveolenepithel, indem er sagt: ,,Der Epithelialkrebs der 
Lunge zeigt nun im Wesentlichen ganz dieselben Gesetze der Ent- 
wiekelung, wie das Carcinom der Leber, indem an der Entstehung 
der Neubildung wesentlieh die Kerne des interstitiellen Bindege- 
webes und die tier Capillaren uncl zwar letztere ganz besonders 
sieh betheiligen, w~hrend dagegen das Epithel tier Lungenalveolen 
unbetheiligt bleibt. Denn dass ein so lches  Wirkl ich besteht ,  
kann nicht dem ger ingsten  Zweifel  unterzogen werden."  
Weber  erseheint es unbegreiflich, wie gerade ein patho lo -  
g i scher  Anatom, wie Prof. Zeuker ,  den Streit iiber des Lun- 
genalveolenepithel neuerdings anfachen konnte, da doeb naeh seiner 
Meinnng unter pathologiscben Verh~iltnissen, wie in der Pneumonie 
und Tuberkelbildung, das Epithel der Lungenalveolen und gerado 
dieses so vorzugsweise betheiligt ist. 
Ohne jetzt in eine detaillirte Eri~rterung dieser Verh~ltnisse in- 
zugehen, sei nur so viel erw~ihnt, dass beim Pri~pariren die Ver- 
schleppung und Uebertragung des Epithels aus den feinsteu Bron- 
chien in die Alveolen ebenso leiebt mi~glieb ist, als die Abstossung 
desselben in obenerw~ihnten pathologischen Prozessen und die An- 
h~iufung der pathologisch veranderten Zellen in den Luugenbl~schen 
natfirlich erscheint. 
Auf Prof. Weber ' s  weitere Beschreibung des in toto abheb- 
baron Epithels in embr~onalen Lungen muss ich bemerken, class 
selbst in diesen eine so lockere Adb~renz desselben, dass es, wie 
Weber  angibt, ganz in continuo mit der Nadel abhebbar wiire, 
hiichst unwahrscheinlich sei; mir konnte wenigstens diess, bei 
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Lungen yon Thierembryonen trotz des Zellenreichthums, der da zu 
finden ist, hie gelingen. Weiter, sagt abet Prof. Weber  selbst, 
dass sogar Eberth  vergeblich gesucht hat, an f'Stalen Lungen zum 
Zieie zu gelangen. 
Auf den Excurs fiber die Bedeutung der Ent~ickelungsgeschichte 
muss ich erwidern, dass die Wichtigkeit derselben, ebenso gut als 
die der vergleichenden Gewebelehre gewiss Jedem yon uns bekannt 
ist, glaube aber bemerken zu milssen, (lass insbesondere die erstere 
nicht in allen Fragen zur richtigen Folgerung per analo~iam bei- 
tragen kiinne, und dass es eben die Entwickelungsseschichte sei,
die uns zeigt, wie so Manches im embrT~onalen Zustande anders 
erscheint, als im entwiekelten. Dass diese Aussage Geitung vet- 
dient, zeigt sich schon in den weiteren Worten Weber ' s ,  indem 
er sagt: ,,Dass dasselbe, wie namentlich Eber th  neuerlichst ver- 
theidigt hat, beim Erwachsenen aber nicht tiberall continuirlich iiber 
die Capillaren hinweglaufe, ist mir allerdings wahrscheinlich, we- 
nigstens sieht man oft  genug die Capillareu auf der Profilansicht 
ohne Epithelialbekleidung in die Alveolen hineinragen." 
Nun heisst es aber gleich wi~der: ,,Dobh habe ich auch tinter 
ganz normalen Yerhiiltnissen (?) fiber den Capillaren Epithelzellen 
liegen sehen. ~' 
Vollends undeutlich und unklar spricht sich abet' Prof. Weber  
im Folgenden aus: ,,Nach aussen yon den letzteren (Epithelzellen) 
sah ich zuweilen noeh eine structurlose, homogene, durehsichtige 
Membran docb nidht constant und nur an den Prilparaten, die in 
Chromsiiure gelegen haben, so dass ich tiber ihr regelm~issiges 
Vorkommen icht entscheiden mSchte. ~' (?) 
Aus solehen Darlegungen ist es geradezu unm~iglich, klare 
Ansicht zu schiipfen, undes stellt sich aus deoselben immer mehr 
heraus, dass wo die Anschauungen auf schematischem Boden wur- 
zeln, dieselben unklar x~,erden, sobald sie diesen verlassen. Diess 
zeigt Prof. Weber ' s  Abbildung a. a. O., die sich jedem Einge- 
weihten auf das Deutlichste als schemat i sch  repriisentirt. Neben- 
bei sei es erw~ihnt, dass ich das Verfahren, die Lungen yon den 
Bronchien aus, wie diess Prof. Weber  gethan, mit farbloser Gela- 
tine theilweise zu injieiren, ftir ein unzweckm~issiges rachte', da 
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aueh dutch den geringsten lnjeetionsdruek immer Epithelialgebilde 
aus den mit solchem,ausgekleideten Luftkan~ilen mitgerissen, fort- 
gescbwemmt und in die Alveolen getrieben werden ki~nnen. 
Dr. Meyer  spricht sicb in seinen: ,Untersuchungen fiber die 
histologische Eutwickelung der Tub'erkel, V i r c h o w's Archly XXX. Bd. 
1--2. ftft., fiber das Epithe! der Lungenbl~ischen, das letztere wohl 
aceepticend, wieder auf eine ganz afldere Weise aus. 
Meyer  gibt an, in ganz fi'iscben Objeeten 5 Stunden post 
mortem, be i  aller Vorsicht, unter hunde,'t and mehr Pr@araten 
auch nieht ein vSllig gen~igendes Bild gewonnen zu haben; und 
sagt ganz vortrefflieh: ,,Die vereinzelt oder gruppenweis unregel- 
mlissig einhergestreuten Zellen, welche man allerdings hliufig genug 
in den Alveolen finder, und die auch die Eigentbiimlichkeit ,:on 
Epitbelzellen habet~, lasset~ keinen bestimmten Biickscbluss zu, da 
sie ebenso gut aus den Bronchienzweigen der letzten Lungenl@p- 
ehen losgelBst sein k~nnen." 
Welter heisst es aber: ,Als zusammenhiingenden Belag tier 
Alveolenwand, wenn diese nicht fiberhaupt entbli~sst ist, sieht man 
Q,  . . 
gewi~hnlich nut eine fdmstre~fige Membraa mit rundliehen Kernen, 
die naeh Zusatz yon Ac sch~irfer hervortreten, und durch Form 
und Gri~sse eine Verwecbslung mit den Capillaren leicht vermeiden 
lassen." 
Diesen Belag abet interpretirt Meyer  als eine structurlose 
zarte Basalmembran mit Zellenkernen, welehe die stark vorsprin- 
genden Capillarschlingen der Alveolarwandung fiberzieht, und geht 
in seiner Behauptung so weir, dass er auf Grund seiner Beobaeh- 
tungen an dem Epitbel der Aracbnoidea, diese Basalmembran nur 
als ein veriindertes Epithel auffassen zu l~iJnnen glaubt, indem man 
.in dieser, die doch ein ungleieh resistenteres Epithel besitzt, oft 
nut  freie Zelienkerne in einem zusammenhi~ngenden f instreifigen 
Belege vertheilt findet. Welches Verwischen der Zellengrenzen sieh 
fibrigens nieht ungewiihnlich auch an Schleimhliuten, deren Epi- 
tbelien ausser jedem Zweifel anerkannt sind, naebweisen llisst. 
Dr. Meyer  ftihrt zur weiteren Beweisfiihrung unbegreiflieberweise 
das nieht seltene Zusammenfliessen des Epithels der Blase in 
Choleraleiehen an. Wo sich diese Veriinderung an einzelnen Zel- 
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lengruppen derartig stufenweise verfolgea lasst, dass man dureh 
das Verschwinden der Grenzlinien der einzelnen sich bertihrendea 
Partien der Zelienmembran und Persistiren der gemeinsamen Um- 
grenzung yon zwei his drei und noch mehr Zellen oft eine enorme 
Zelle mit vielen Kernen vor sich zu haben glaubt. Daraus re- 
sultirt nun die weitere Annahme, dass man, ,wenn man so will," 
dieses Epithe! als zu einer Basalmembran zusammengeflos~sen b - 
trachten ki~nne, was naeh Meyer 's  Auffassung auf das Lungen- 
epithel angewandt, um so mehr zu begreifen ist, da dasselbe nach 
dem Tode welt rascheren und bedeutenderen Ver~nderungen aus- 
gesetzt ist, als das der anderen Organe, indem es unter dem Ein- 
flusse des unmittelbaren Contactes tier atmosph~rischen Luft and 
der aus den Bronchien stammenden Feuchtigkeit mit ausserordent~ 
lich zarten Zellenwandungen ungleich leichter in seiner morpholo- 
gischen Wesent~eit destruirt werden kann. 
[eh untersuehte Lungen in den verschiedensten Verwesungs- 
stadien, hielt sie oK Tage lang unter Wasser und konnte in den 
feinsten Bronchien dennoch die kernhaltigen Epithelialzellen zumeist 
intact demonstriren. Ja selbst die Epithelialzellen des Darmes, 
die, obwohl minder zart, oft den ungtinstigsten Contactwirkungen 
und Insulten verschiedenster A t ausgesetzt werden, sind zumeist 
voHkommen darzustellen. Ja ich m~chte sagen, dass bei der be- 
kannten ausserordentlichen Resistenzf~ihigkeit der Epithelialgebilde, 
wie diess z. 13. das Verhalten der Flimmerepithelien i der Bron- 
ehieetasie lehrt, dieses Motiv eher gegen als far die Existenz eines 
Alveolenepithels pricht. 
Yon der Existenz eines vSllig zusammenh~ingenden Epithels 
der Alveolen an Menschenlungeh at sich Meyer nut zweimal 
iiberzeugt, welches er mosaikartig die Wand der Alveole bc- 
decken sab. 
Diese mosaikartigen Zeichnungen sind zuweilen in Dureh- 
sehnitten yon aufgeblasenen, getrockneten und nicht injicirten Lun- 
gen sehr sch~n zu finden and werden hauptsachlich bei Behand- 
lung mit schwach anges~iuertem Wasser deutlich. 
In diesem Falle hat man es abet ganz gewiss mit einem jener 
Bilder zu thun~ welche, wie schon Henle nachwies, dadurch zu 
Archiv f. pathol. Anal Bd. XXXIII Hft. 2. 18  
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Stande kommen, dass die integeren collabirten Capillargef'fissschl~fuche 
a]s Zellenconturen der Kerne der Maschenrfiume rscheinen. 
LSst man nun, wie diess Meyer  angibt gesehen zu haben, 
eine solche Bltischenwand in ihrem ganzeu Zusammenhange ab, 
und lag sie, wie es so hiiufig vorkommt, auf einem in grSsserer 
Flliche ausgebreitetea elastiscben Balkengewebe, so trtigt diess noeh 
mehr zur Tiiuschtmg bei. 
Nachdem nun Meyer den Befund des vermeinten Epithels in 
Katzenlungcn genauer beschreibt, sagt er zum Schh, sse: ,,der Ex- 
curs tiber die Existenz tier Lungenepilhelier) war wohl naeh den 
Arbeiten l )e ieh le r ' s  und Zenker ' s  nicht zu vermeiden. Die 
Frage des Lungenepithels ist seitdem dutch die Arbeit Eber th ' s  
erledigt." 
Um weiteren Verirrungen selbst im Gebiete der patbologiseben 
Itistologie, wie diess aus Vorhergegangenem ersichtlieh ist, zu eat- 
gehen, w~re es hSehste Zeit, dass die Streitfrage iiber das Lungen- 
alveolenepithel inmal w i rk l i ch  endgt i l t ig  e r led ig t  werde. 
Um sich meiner Auffassung nach yon tier Sacblage ein rich- 
tiges Bild schaffen zu kiinnen, ist es, wie bereits erwlihnt, vor 
Allem nothwendig, auf die Besehreibung tier Bliischenwandung selbst 
genauer einzugehen. 
Oiese besitzt einen yon den zartesten Brooebien histologiseh 
wesenflich differenten Charakter, indem sie als eine an Capillar- 
gefiissen reichhaltige in keine eigentlichen Schiehten trennbare 
Membran aufzufassen ist. 
Sie empflingt aus dem interstitiellen 8indegewebe zarte Binde- 
gewebselemenle, yon welcheo abet die als Fortsetzung der terrni- 
nalen Bronchien zu betraehteuden elastischen Faserziige und Binds- 
gewebsfasern icht abge!iJst werden kSnoen. 
Diese Elemente sind grtfsstentheils um (lie Alveolarmtindungen 
herum zu findeo, und somit hauptstiehlich in den Scheidew~nden 
zu treffen, die dutch Verwachsung mit den Naehbarwandungen zu 
Stande kommen, und welche bei Durchschnitten, je nach den Durch- 
schnittssegmenten dutch das begrenzende Balkenwerk, Lticken yon 
versehiedener Form darstelten. 
Spiirlieher erscheint alas elastisehe Faserwerk in jeneo Partien 
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der Alveolarwandungen, wo letztere mit dem interstitiellen Binde- 
gewebe in Verbindung treten. In netzf'drmiger Anordnung bildet 
es bier mit diesem die Bl~Ischenwand. 
Ebe ich nun weiteranknfipfend das Verhalten der Gef/isse zur 
Bl~iscbenwand ausfilhrlicher er~rtere, ist es umumg~inglich noth- 
wendig, ~iber die Verlaufsweise der Capillaren Einiges vorauszu- 
schicken. 
Der yon Buhl (V i rchow's  Archiv XVLBd.  S. 559) als pa- 
thologischer Fol~ezustand gedeutete Verlauf der Capillaren muss 
mit einiger Einschr~nkung heute als INormaltypus anerkannt 
werden. 
Prof. Zenker  sagt in seiner interessanten Arbeit (Beitr~ge 
zur normalen und pathologisehen Anatomie der. Lunge, Dresden 
1S62) :  .Das yon Buhl beschriebene Verhalten der Lungencapil- 
Iaren finder sich n~imlich (abgesehen yon einigen nachher zu be- 
sprechenden Punkten) allerdings in jedem Falle yon brauner In- 
duration, aber nicht nur da, sondern iiberhaupt in jeder, sei es 
kranken oder gesunden Lunge, es ist niches krankhaftes, sondern 
das normale Verbalten der  Capillaren der Lungenbltischen, das 
zwar schon yon mehreren Beobaehtern gesehen, besebrieben ja 
aueh abgebildet worden, gleichwohl abet his jetzt yon der grossen 
Mehrzahl der Autoren viillig ignorirt worden ist, wie denn auch 
Buhl sagt, dass der beschriebene Zustand seines Wissens nieht 
gekannt sei." 
,Die Sache ist im Kurzen die: Die Capiliaren der Lungen- 
blliscben verlaufen nicbt durchaus, wie friiher allgemein angenom- 
men, mitten in dem Fasergewebe der Bl~isehenwand, noch durch 
eine dtlnne Schicht yon deren Oberfl~iche getrennt, soudern sie 
bilden'in allen Alveolen zahlreiche Scblingen, welche fiber das 
Niveau der Bl~schenwand hervorstehend, v~illig frei in das Lumen 
der Alveolen hineinragen." 
Prof. Frey hat in seine Werke: Histologie und Histoehemie 
des Menscben, Leipzig 1859, S. 500 und: Das Mikroskop und die 
mikroskopiscbe Technik, Leipzig 1863, S. 344, eine dieses Ver- 
b~iltniss der Capillaren erlltuternde Abbildung E eker ' s  aufgenom- 
men and in Letzterem ricbtig interpretirt. Haupts~ehtieb war es 
18" 
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aber I )eichler,  der in seiner Arbeit: Beitr~ige zur Histologie des 
Lungengewebes, G/Jttingen 1861, auf dieses Verhalten der Capilla- 
ren auh~erksam achle. 
Um das angegebene Verhalten ~der Capillaren in der Bl~schen- 
wand zu verfolgen und zu pr~fen, benutzte ich theils frische, ge- 
sunde Menschenlungen oder solehe yon Thieren, ,lie ich durch 
Unterbindung der Trachea und des Lungengef~isspaquets ti3dtete; 
oder abet' getrocknete, mit Beale'sct~em Blau injicirte Lungen yon 
Thieren, die dutch Einspritzung yon Digitalin oder Acetas Morpbii 
in das Unte~.hautzellgewebe get~idtet wurden. 
hn ersteren Falle wurdcn die Pr~iparate ohne Decke, l~schcn, 
mit Wasser ausgesp~lt utld dann neuerdings damit befeuchtet, im 
nattirlichen Erweiterungszustande r Capillaren untersucht. Die 
Balken der Lungenbl~iscben sieht /nan deutlich yon den Capillaren 
mnschlungen, wobei der inhere Alvcolarrand durch die Excursion 
tier zartcn gef~sse, die bald mchr bald weniger in die Hi31~ 
bineinragen, oft ringsnm einer! Kreis yon kleinen Ansbuchtnngen 
zeigt. Sind die Capillaren an ibren Umbieg,mgsstellen durchschnit- 
ten, so stellen die Lumina derselben noch vieI leichter einen Santo 
yon Zellen vor, der fi]r Epithelialzellen gehaltcn we,'den k~nnte. 
Wo sic nicht durchschnitten sind, ist bei wechselnder Focalein- 
stellung ihr Verlanf genau zn verfolgen und cS stellt sich bicrbei 
immer deutlicher heraus, dass die Gcfiissschlingen in den verschie- 
densten Windungen das Balkengewcbe dicht umspinnen, und das- 
selbe bald durchziehen, bald derartig umschliingeln, dass sic durch 
ihre Kriimmungen bald in den einen, bald it~ den anderen Bllis- 
chenraum hineinragen. 
lgeber diese Pnnkte herrschen weiter keine wesentlich diffe- 
renten Anscbanungen und d ie  berechtigten Controversen bier[iber 
sind als geschlossen zu bct,'achten; nur was das Verhtiltniss der 
Capillaren zur Bllischenwand anbelangt, sind die Ansichten noch 
verschieden. Um dieses genau kennen zu lernen, untcrsucbte ich 
griisstentheils injicirte Lungen. 
An den mit Beale'sehem Blau i@cirten und getrockneten, mit- 
telst feiner Staarmesser gewonnenen Lungendnrcbscbnitten er- 
scheinen die Capillarnetze in der Fl~ichenansicht projicirt, die zier- 
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lichsten Masehemaurne ~on 0 ,0039-  0,0084 Mm. Durehmesser 
bildend. Mittelzahl bei Kaninchenlungen. 
Die Capillargef~isse, die, wie schon erw~ihnt, nach alien Rich- 
tungen bin anastomosiren und iiberall die W~inde der Bl~schen 
beriihren, liegen' dort, wo sie aus dent elastischen Fasel'werk tier 
Balken hervortreten, frei und nackl zu Tage uad erscheinen rail 
ihrem aus einem zarten Scblauche yon 0,0039-- .  0,0052 Mm. 
burcbmesser bestehenden Hiiuichen, das einfache, ,r auf- 
tretende Kerne triigt, derartig in das mit BindegewebselementeH 
versehene lastisehe Fasernetz eingelagert, dass sie seine Maschen- 
r~iume frei ilberragen. 
Diese Einlagerung findet derartig start, dass die Lungenbl~is- 
chenwand, die in dem Capillargefiissnetze gewissermaassen einen 
sie eonstituirenden Theil besitzt, in den Maschenriiumen als ver- 
bindende Zwischenmasse zu betraebten ist, und alas Verh~iltniss 
beider ist so aufzufassen, dass die Bllisehenwand demnaeh so- 
wohl aus dem Capillargef'~issnetze, als auch aus tier zwischen die- 
sere gelegenen aus wenig Bindegewebe und viel elasfisehen Ele- 
menten bestehenden zarten Membran gebildet ist. 
Dieses Verhiiltniss beriieksichtigt einigermaassen aueh Col-  
berg  in seiner Habilitationsscht'ift: Observationes de penetiore 
pulmonum struetura et ph?siologica et pathologiea. Ualis 1863, 
indem er yon regelmlissig vorkommenden ~ernen in den Maschen- 
r~iumen der Capillargef~isse, die dem Bindegewebe angeh0,'en, Er- 
w~ihnung thut, welehe aber erst dann siehtbar werden sollen, 
wenn die das Capillarnetz tiberkleidende Membran x erloren ge- 
gangen ist. 
Co lberg ,  dessen Originalbericht ich leider nicht besitze, und 
tiber dessert I)arstellung ich aus dem Refer.ate F. Sehweiger -  
Se ide l ' s ,  in den Schmidt ' scben  Ja.hrbiichern 1863. No. 9. 
S. 276 Kenntniss habe, studirte vorztlglich das histologisehe Ver- 
halten embryonalcr Lungen u~)d nimmt beim reit'en F~tus bereits 
eine wiehtige Verlinderung des Epithellagers an, indem'er die ge- 
trennten Zellen, wie sie im embryonalen Zustande vorkommen, bier 
zu einer Epithel ia lmembran versehmolzen angibt, die als ein 
bleibendes feines tiiiutchen yon sehr zarter Struetur, mit Kerneu 
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und Andeutungen einer Zusammensetzung aus ,poly~drisehen" 
Gebilden, im Gegensatze zu Eber th  die Bliisehenwand tiber den 
Capillaren auskleiden 8o11, welches aber bei jugendlichen l divi- 
duen als leiehter nachweisbar angegeben wird, als bei Erwaehse- 
nen; und mit der Wand in ke iner  directe.n Verb indung 
stehend, leieht losliSsbar ist und nach dem Tode in eine granuliJse 
Masse zerf~illt. 
Diese epitheliale Auskleidung, welehe w~ihrend es f6talen Le- 
hens unbedingt vorhanden ist und als aus der urspriinglieh vor- 
handenen Pflasterzellenschicht entstanden gedeutet wird, ist naeh 
Go lberg 's  Auffassung in Folge ihrer Entstehung als eine Epithe- 
lialmembran zu bezeichnen. 
Ich muss erwiihnen, dass ieh an peripheren Durehschnitten 
frischer und getrockneter Lungen yon Thieren, die ich mittelst 
der Unterbindung tier Trachea gettidtet, hie eine ilhnliche Epithelial- 
membran als Alveolarauskleidung naehweisen konnte, die doeh, 
wenn eine solehe tiberhaupt vorhanden w~ire, unter den obwalten- 
den Luftdruckverhliltnissen, im ersten Falle als frisch und somit 
noeh nieht zerfallen, der Alveolarwand adhlirent erseheinen mtisste. 
Prof. Lusehka ,  der die Lungen aueh im natiirlichen Zu- 
stande der Ausdehnung aber nach woehenlanger Erh~rtung in 
Chromsi~ure untersuchte, behauptet (in dessen Anatomic 1862 
desgleichen eontra Eb~rth)  hie eine die Alveolen auskleidende 
Epithelialmembran gefunden zu haben; es ist diess eine Behaup- 
tung, die jeder Forscher bei genauer Prtifung des Gegenstandes 
deeidirt best~itigen wird. 
Dass die elastischen Faserziige in den Theilen der Bliisehen- 
wandungen, wo sic reichlicher vorhanden sind, ein zartes, die Ca- 
pillaren vorschiebendes Hitutchen vorspiegeln kSnnen, is/ gewiss 
und aus dem Verhalten der Gef~isse in den Balken ersiehtlich, wo 
sic haufig mehr oder weniger tief in das Fasergewebe intreten, 
und dasselbe eine km,ze Strecke durchziehend wieder verlassen; 
doeh konnte ieh bei der sorgf'~iltigsten Untersuchung am 6runde 
terminaler Bl~isehen sogar d ieses Verhalten nicht welter nach- 
weisen und muss demnaeh selbst in diesem Sinne die Existenz 
eines die Blasehenwand auskleidenden It~iutchens leugnen, 
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Von einer Membran in Co lberg 's  Sinne konnte ich aber 
hie die leiseste Andeutung finden. 
W~ihrenddem nun Co lberg  eine die ganze Blhschenwand 
auskleidende Epitbelmembran nimmt, spricht sich Ebertb a. a. O. 
fiir ein solches als ,vorzugsweise, ~' Her tz  (V i rchow's  Archiv 
XXVI. Bd. S. 459) ,,meist" und Arnold (V i rchow's  Archiv 
XXVIlI. Bd. 5--6. Hft.) ,,nut" in den Gef~issliickeu vorkommendes, 
somit unterbrochenes Epithel aus. 
Wie gezwungen und schwer sich bei den obwaltenden histo- 
logischetl Verh~ltnissen die Existenz eines Epithels in den Lun- 
genalveolcn dcmonstriren lhsst, ist aus den widersprechenden Dar- 
stellungen der Epithelvertheidiger rsich|lich und diess ist der 
Grund, warum jedet" neue Versuch, das Vorhandensein desselben 
darthun zu wollen, bis jetzt an den Unzul~inglichkeiten der Br 
weisfiihrung scheiterte. Dcr T~uschungsquellen, die zur Annahme 
eines solchen fiihren, gibt es eine Menge. 
In den feinsten Durchschnitten icht ittjicirter, aufgeblasener 
und getrockneter Lungen liefern die Bllischenwandungen die tliu- 
schendsten Bilder. 
Die Blaschenwand ist, wie erw~ihnt, theils yon elastischen, 
theils yon bindegewebigen Faserziigen und zusammengeschrumpften 
Capillargefiissen durchzo~,en, dazwischen eingebettet liegen KSrner 
verschiedener Griisse, Kerne der Bliischen~and, geschrumpfte Blut- 
zellen, Bindegewcbski~rperchen, Kerne der Capiilaren, Kiirnchen- 
zellen, vielleicht auch Muskelkerne. Die Maschenr~iume j doch er- 
scheinen bier bei nicht injicirten Gef:dssen minder regelmiissig. 
Liegen nun, wie diess geschehen kann, der Bl~ischenwand auch 
einige losgeliiste Epithelien aus den feinsten Bronchien auf, die 
sich durch ihren Kern und die deutliche Membran wesentlich yon 
anderen Gebilden unterscheiden, so triigt diess noch mehr zur 
T~iuschung bei. Solche Bilder jedoch, die wit beziehungsweise 
auch bei Erwachsenen ,,unbedingt als epitheliale Auskleidung" be- 
zeichnen dtirfen, finden wir gewiss nie, wenn wit nicht die friiher 
erwiihnten mosaikartigen Bilder Meyer 's  auch als Co lberg 's  
Epithcliallager auffassen wollen. 
Alle tibrigen morphologischen 6ebilde sind aus den Structur- 
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verhliltnissen der Bl~ischenwand selbst zu deuten. Ueber die l~atur 
dieser Gebilde als der aus elastischen und Bindegewebsfasern be- 
stehenden gefiissreichen Membran der Lungenbl~ischen, die insbe- 
sondere in den Ausftlliungsmassen der Maschen des Capillarnetzes 
eingelagert erscheinen, ist es ebenso schwer ein scharf begrtinde- 
tCs Urtheil abzugeben, als es gewiss ist, dass noch manche Frage 
tiber die zelligen Elemente des Bindegewebes der L(isung harrt. 
Arnold geht wohl genauer in die morphologischeAnordnung 
der Bl~ischenwandung ein, schildert das Verhalten der Capillaren 
in derselben und erw~hnt sogar das Verhiiltniss der Maschen- 
r~iume, die je nach dem Ausdehnungszustande r Wandungen so 
bedeutender Schwankungen f~hig sind, spricht aber auch unbe- 
greiflicher Weise yon einem in letzteren vorkommenden Epithel. 
In den Maschen von 0,004 - -  0,009 Lin. Durchmesser kom- 
men nach Arno |d  in wechselnder Anzahi, selten die Zahl drei 
tibersteigend, feinki~rnig'e Zel len yon 0,004--0,006 Lin. 
Durchmesser vor, die einen Kern yon 0,002--0,004 Lin. Durch- 
messer tragen. Der Form nach sind diese Zellen bald polygonal, 
nicht selten viereckig, und scheinen sehr elastischer Natur zu seth, 
da sie verschiedener Gestaltsver~inderungen flihig sind. ,Interessant, 
heisst es a. a. O., sind die Formenver~inderungen, welche die Epi- 
thelzellen eingehen, je naeh der Gestalt der Maschen, in denen 
sie liegen." 
Nach genauer Beschreibung der Druckwirkung yon Seiten der 
Capillaren auf die Epithelzellen bet collabirten Lungen, sagt Ar- 
nold fiber die verschiedene Gestaltver~inderung dieser Zellen aus- 
ftihrlieher: ,,die Zellen ziehen sich gewiihnlich in die L~inge, neh- 
men aber alsbald nach Aufhebung des Druckes wieder ihre frtihere 
Form an. Es sind diess Erseheinungen, die unzweifelhaft fiir 
eine bedeutende Elasticit~it d ieser  Gebi lde sprechen. "  
Zum Nachweis dieser nur in den Gef'fisslticken vorkommenden 
und mit solch exceptionellen Eigenschaften ausgeriisteten Epithel- 
zellen wandte Arnold die Imbibitionsmethode mit karminsaurem 
Ammoniak und nachfolgender Anwendung yon Essigs~iure an, und 
benutzte zu seinen Untersuchungen Durchschnitte aus allen Thei- 
fen der Lunge, besonders aber yon der Peripherie mit der Pleura, 
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die durch 6 - -  12 Stundcn in intensiver Karrninliisung, sodann 
2- -6 Stunden in I pGt. Ac ~legen batten. 
Diese mit Regelmiissigkeit in den Gefiissrnaschen vorkommen- 
den 6ebilde sind, das muss ich Arnold zugestehen, gewiss nicht 
aus den terrninalen Bronehien herabgeschwemmt, sind abet aueh 
gewiss keine Epithelzellen, und durch ihn n i rgends  yon der 
B l l i schenwand i so l i r t  dargeste l l t .  Am angef(ibrten Orte 
heisst es $. 444: ,,Dagegen wlire eine andere Ti~uschung denkbar, 
nltmlich das Verlegen des auf tier Pleura sitzenden Epithels in 
die Alveolen. Diese wird einfach dadurch ausgeschlossen, dass es 
an den betreffenden Objeeten sehr ]eicht gelingt, rnittelst verschie- 
dener Einstellung die verschiedenen Scbichten zu durcblaufen; 
niirnlich die durchschnittenen Alveolen, deren Wandungen und in- 
teralveolltren Septa mit dern Capillarnetz und den zwis'chen diesern 
liegeuden Epithelzellen, das subpleurale Bindegewebe, die Pleura 
selbst, und dcren Epithelbelag, in dcr betreffenden Aufeinander- 
folge in den Focus zu bringen." 
Dass bci diinnen, peripheren Sehnitten, welche die Pleura rnit 
den terminalen Bliischen enthalten, durch LoslSsung des Bl~iscben- 
grundes, die naeh stundenlanger Imbibition urn so leiehter m~ig- 
lich ist, dutch das subpleurale Bindegewebe und die Pleura selbst, 
der Epithelbelag dee letzteren zur Erscheinung komrnen klinne, 
babe ich frtlher bereits erwiihnt, glaube aber dartiber gerechte 
Zweifel hegen zu k~innen, dass diess in der vorerw~ihnten Wcise 
Arno ld 's  rniiglich wiire. Mir konnte es wenigstens mit meinern 
lnstrumente nie gelingen, die Bilder einer soleh bedeutenden An- 
zahl histologischer Sehiehten rnit gehi~riger Schlirfe zu zerlcgen 
und genau unterseheidend zur nSthigen Dernonstration gewissen- 
haft zu verwcrthen, l~a diess verhiiltnissrnlissig bei dcr Frosch- 
lunge, yon der uns Arnold aussehliesslich die Abbildungen lie- 
ferte, eingeschrlinkterrnaassen m~glich ist, ist es uns noeh nieht 
erlaubt, unsere Anschauung per analogiarn in ausgedehnterern Si ne 
ideell erg~nzend, auf alas viel schwierigere rnorphologische V rhlilt- 
niss der Siiugethierlungen zu tibertragen. In der 10. No. des 
,,Orvosi hetilap" 1864 (Medic. Wochcnschrift) hebt Szabadf i i ldy  
desgleichen ganz richtig hervor, dass die dutch Arnold uns ge- 
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lieferten Froschlungenbilder durchaus keinen Schluss auf die hi- 
stologische Beschaffenheit tier Siiugetbierlunge zulassen. 
Trotz der grossen Anzahl yon Tiinschungsquellen, die Ar- 
nold umsichtig vermied, ist es doeh eine solche, die ihn zur An- 
nahme eines Epithelbelags in den Lungenalveolen ftihrte und diese 
besteht in Folgendem: 
Nach meiner vorhergegangenen Beschreibung und Darstellung 
der obwaltcnden Structurverh~ltnisse der Bliisehenwand und ihrer 
Beziehung zu den Capillaren iiberhaupt stellte sich heraus, dass 
die Lungen yon I~lenschen, Kiilbern, Sehweinen und Kaninchen 
keine die Capillaren der Alveolen tiberkleidende Membran besitzen 
und auch die LosliSsung der B l t ischenwand selbst  in toto 
unmi~glich sei. 
Die. Grundfli~ehen gut injieirter Lungenbliischen zeigen ein 
ganz regelmiissiges Masetaenwerk, dessen einzelne Masehen fast 
gleieh gross, rund, oval oder polygonal sind und trocken unter- 
sucht, granulirt erscheinen, einen oder mehrere Kerne tragen, die 
aber gr~isser sin(l, als die der Capillaren. 
Diese Maschenr~ume, deren Rahmen gewissermaassen die in- 
jicirten Capillaren bilden, erscheinen als Liicken, die mit Zeilen 
ausgefiillt sind, die bei Behandlung z. B. mit anges~uertem Wasser 
sich als kleinere oder gri3ssere isolirte Scheibchen abl(isen und 
mit granulirtem Aussehen zuweilen einen Kern zeigen, und frei 
herumschwimmend, als losgel~iste Epithelzenen aufgefasst w erden 
k0nnten, genauere Prtifang zeigt jedoeh, dass diese Bilder anders 
zu deuten sind. 
Die Maschenr~ume sind die eigent|iche, durch die-Capiliaren 
freigebliebene Bl~schenwand, ie, wie er'~ihnt, dutch Bindegewebe 
und netzRirmig eingelagerte elastische Faserz0ge ausserordentlieher 
Zartheit gebildet wird uvd in welche das Capillargefiissnetz ein- 
gelagert, dutch seine zierlichen Anastomosen jene Gef'fissltieken 
bildet. 
Bei Behandlung mit I pGt. Ac erseheinen die elastisehen Fa- 
serztige in den einzelnen Maschenriiumen der Bllischenwand etwas 
deutlicher, und .die Maschenrliume selbst werden nach Einwirkung 
tier Ae dureh die zartesten elastischen Fasern in 2 - -3  Terri- 
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torien abgemarkt, in welchen sodann bei Zusatz yon stlirkerer 
h-'c an vielen Stellen deutlich rundliche Kerne erscheinen. 
Die elastischen Fasern bilden somit Grenzlinien, in welchen 
wieder  die B l l i schenwand der Gef~ssl{icken an 2 -  3 
Ste l len  e ingerabmt  ersebeint .  
Diese einzelnen, eingerahmten granulirten, kerntragenden Ge- 
flissltickenterritorien haben das frappanteste Ansehen yon Zellen, 
deren Contouren die elastisehen Faserztige bilden. 
Da nun in einem mehr oder weniger ausgedehnten Zustande 
der Bl~schenwand sich auch die Maschenrliume und in diesen wie- 
der die einzelnen Territorien entspreehend vergr~issern oder ver- 
kleinern, so versteht sicb yon selbst, dass auch das vermeinte 
Epithel Eber th ' s ,  der diese Territorien ftir Epithelzellen hielt, 
bald mehr bald weniger zusammenhi~ngend erscheint, und da- 
dutch jene Furehen und Spalten zu Stande kommen, mtissen, die 
Eberth  dem Ferner- 6tier N~therriieken der Riinder seines Epi- 
thels zuschrieb. 
A r n o ] d's fe i n k iJ r n i g e und kerntragende Epithelzellen, die 
in den Mascbenriiumen i  wechselnder Anzahl selten die Zahl 3 
tibersteigend, eingelagert erseheinen, und hi~ehst elastischer Natur 
sein sollen, sind eben wieder nut diese dutch die elastisehen Fa- 
serztige getheilten Territorien der Masehenriiume, die. bald polygo- 
nale, bald viereekige Formen haben und zufolge der ihnen zukom- 
menden elastisehen Natur der verschiedensten Gestaltver~nderungen 
f'~l~ig sind. 
Bass nun diese Territorien der Maschenr~iume b i Ausdehnung 
der Bllischenwand esgleiehen ihre Gestalt veriindern mtissen, ist 
nat~irlich, wie abet  Arnold die Gesta l tver i inderung die-  
set  auf  Zel len t iber t ragen  konnte ,  die mit so beson-  
derer  E igensehaf t  ausger t i s te t  se in so l len,  dass  sie 
sich in die L~nge z iehen und die versch iedensten  For-  
men anzunebmen im Stande  se ien,  ist  mir  geradezu  
unbegre i f l i ch ,  und das um~ so mehr, da dieselben nach des- 
sen Angabe in den 0,004--0,009 Lin. grossen Masehenriiumen 
in wechselnder Anzahl, selten 3 tibersteigend, in einer Griisse yon 
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0,004---0,006 Lin. Dm'chmesser, mit einem 0,002 -- 0,004 Lin. 
grossen Kern eingelagert angegeben werden. 
Von der i so l i r ten Darste I lung e iner  losgeliSsten 
B lgsehenwand ist bei Arnold nicht  die Rede. 
Aehtzehn rvlonate andauernder Priifung machten es mir miJg- 
lieh, aufGrund einer n ieht  za unterseh~tzenden A zahl von 
Lungendurehsehnitten, mit Anwendur~g tier verschiedensten Metho- 
den, in diesen gegenstaod gehiSrige Einsieht zu gewinnen, die 
reich zu der Ueberzeugung fiJbrte, dass diese meine Darstellung 
die Berechtigung einer Bertieksichtigung habe und I)ei gcnauer 
Nachprtifung sich jedem. Forseher die Ueberzeugung aufdr~ngen 
wird: dass yon einem in jeder Beziehung so abnormen Epitbel 
selbst in den Maschen des Capillarnelzes der Lungenalveolen nicht 
die Rede sein kann. 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Erk l~ i ruug  der  Abb i ldungen.  
Tafel u 
Feiner Durehsebnitt einer friseheu Lunge, die gef~sse in3 natfirliehen Zu- 
stande der Ffillung gesehen, mit Wasser behandelt, ohne l)eekgl~ischen 
untersueht. Der Durehschnitt der Blaschenwfinde rseheint als ein zartes 
Balkenwerk, an dessen freiem Range die durehsehnittenen Lumina der 
Capillaren a, wie eiu Saum yon Zellen erseheineu. Bei b sieht man ibren 
gewundenen Verlauf, wie sie (tie Balken umschliingeln, durchziehen, und 
in die B6hle hineinragen. 
Ein St/ickehen abgetrennte Lungenbltisehenwand mit granulirter und faseriger 
Struetur a, mit den in derselben eingebetteten, mit Beale'sehem Blau 
injicirten Capillaren b, die mit Rerneu e versehen sing, bei d nninjicirte 
Stellen zeigen und mi! einem vollst~indig i@eirten Theil dutch theilweise 
LoslSsung der Membran bei e frei hervorragend zu seheu sind. 
-Durehschnitt aus derselben injieirten Lunge mit 2 Alveolen. Die Bl/ischen- 
w~nde sind zusammengefaltet 'and dutch den l)ruck tier Beckgliisehen 
balkenfSrmig in die Fl'ache ausgebreitet. Bei a sind die Residuen der 
B1/ischenwand za sehen, mit gezacktem Saume den Alveolarrang kreis- 
fgrmig umgeheud; hei I) erseheint die Bliischenwand esgieiehen zerrissen, 
einen Kreis mit scharfem Ran& darstellend. Bei c ist wieder ein in die 
HShle des Bllischens hineinragendes, yon der Nembran selbst losgetrenntes 
Capillarsegment sichtbar, gas ausserdem eine ansgebrSd~elte Gef/issliicke 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6: 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
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zeigt. Die iibrige Partie der Capillaren ist in der Membran bei d voll- 
kommen injicirt. 
Injieirter Bl~,sehengrund aus einem lnfundihnlar-Burchsehnitt. Bie binde- 
gewebigen und elastischen Faserzfige sind. im Halse des lnfimdibulums 
st~irker vertreten und bilden dureh die Faltung ein sehr dichtes Balkenwerk. 
Bie Blgsehenwand erseheint bei a zaeki~ zerrissen~ der sie erg•nzende Theil 
ist bei bmi t  seinem eorrespondirenden Rande zu unterseheiden. Die 
Capillaren der Bltisehenwand sind bei b p nieht injieirt. Die Kerne tragen- 
den in die Bl~isehenwand eingebetteten Capillaren e haben einen gestreek- 
teren Verlauf und die ~/laschenr/iume d sind grfsser. Bei e ist der 
seharfe Rand des !nfundibularhalses zu sehen. 
Durchsehnitt eines Lungenbl~isehens, mit einem br/ickenartigen Rest der 
B1/isehenwand a, in weleher ein injieirler b, und ein nieht injieirter Theil 
der Capillaren e eingebettet ist; in d ragt ein injieirter Theil der "Capil- 
laren frei in die tt6hle hinein, da ein Stfiekehen Membran an der ent- 
spreehenden Stelie losgelSst ist. In dem nicht injieirten Theil c erseheinen 
die Zwischenraume f win Zellen in das Netz der dureh einen Injections- 
fehler leer gebliebenen Capillarsehl~iuehe eingebettet. 
Ein Lungenbl~sehen mit voHkommen injicirlen Capillargef~issen a, die in 
die Bltisehenwand b eingebettet das zierliehste Netz bilden und in ihren 
Masehenraumen die fi'eien Stellen der Wand regelmtissig in Form yon gra- 
nulirten 7,ellen theilweise mit Kernen e hervortreten lassen. 
Durehsehnitt einer aufgeblasenen, getroekneten, iefft injicirten Lunge mit 
angesauertem Wasser behande/t. Der Grund der B1/isehenwand ist yon 
bindegewebigen, elastischen Faserzfigen und collabirten Geffissen durchzogen, 
zwisehen welehen KSrner versehiedener 6 Ssse, Kerne tier Bl/isehenwand 
eingelagert erscheinen. Die Maschenraume erscheinen hier bei nicht inji- 
cirten Gefassen minder regelm~issig. Das homogene Bindegewebe zeigt in 
den Balken der Bl~ischen BindegewebskSrperchen. 
Durchsehnitt einer injicirten, getrockneten, mit I pCt. "A'c behandelten Lunge. 
Die Capillargefasse, die an einzelnen Stellen Kerne zeigen, ziehen ltings 
den Balken bin und sodann bei a durch dieselben hindurch, bei b die- 
selben wieder umschl/ingelnd. Das zarte Netz elastiseher Faserz(ige e b[ldet 
in den Masehenr/iumen die eingerahmten Territorien der Gefasslficken, wo- 
dm'ch der grannlirte Blaschengrund mit eingestreuten Kernen als ein zwi- 
schen alas Capillargef~ssnetz eingebettetes Ze]lenlager erschein|. 
Die Abbildungen 7 und 8 sind mit der Loupe zu besiehtigen. 
Pesth, am 27. Februar 1865. 
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